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Judul : Pengaruh Minat Siswa Pada Mapel Biologi Terhadap 
Prestasi Belajar Biologi Siswa  Kelas X MA Uswatun 
Hasanah Mangkang Tahun 2018/2019 
Penulis  : M. Abdul Munif 
NIM : 123811052 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh minat siswa pada mapel biologi terhadap prestasi belajar 
biologi siswa MA Uswatun Hasanah Mangkang tahun pelajaran 
2018/2019. 
Rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu : (1) 
Bagaimana minat belajar biologi siswa kelas X MA Uswatun Hasanah 
Mangkang tahun pelajaran 2018/2019? (2) Bagaiamana prestasi 
belajar biologi siswa kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang? (3) 
Bagaimana pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar biologi 
siswa kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang? 
Permasalahan tersebut dibahas melalui penelitian pengaruh 
minat siswa pada mapel biologi terhadap prestasi belajar biologi siswa 
kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang menggunakan statistik 
dengan rumus “pearson product moment”. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel X (minat siswa) 
lebih berdominasi pada siswa yang mendapatkan nilai kategori baik. 
Variabel Y (prestasi belajar), dan hasil prestasi yang diperoleh dari 
nilai pengetahuan dan nilai ketrampilan semuanya memperoleh nilai 
kategori baik yakni 40 siswa. Minat siswa terhadap mata pelajaran 
biologi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar, hal ini 
dibuktikan berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukan bahwa 
ada hubungan yang signifikan anatara minat siswa dengan prestasi 
belajar mata pelajaran biologi siswa   kelas X di MA Uswatun Hasanah 
Mangkang tahun pelajaran 2018/2019. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah suatu bentuk perwujudan 
kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat 
perkembangan, oleh karena itu perubahan atau 
perkembangan pendidikan adalah hal yang memang 
seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya 
kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan 
pada semua tingkat perlu terus menerus ditingkatkan 
sebagai antisipasi kepentingan masa depan (Trianto,2011: 
1).  
Pentingnya pendidikan telah dijelaskan dalam 
hadis berikut:  
 ِمْلِعْلِاب ِهْيَلَع َف َةَرِخَْلْا َدَاَرا ْنَمَو ِمْلِعْلِاب ِهْيَلَع َف اَي ْن ُّدلا َدَاَرا ْنَم
 ِمْلِعْلِاب ِهْيَلَع َف ا ِمهَُدَاَرا ْنَمَو)    مِلْسممَو ِىراَخمبْلا مهاَوَر( 
“Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka 
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang 
menghendaki kebaikan di akhirat maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki 




 Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap prestasi 
belajar, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. 
Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri 
siswa. Faktor yang muncul dari dalam diri siswa antara 
lain keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa, 
mental, tingkat kecerdasan, minat dan sebagainya. Faktor 
eksternal  adalah kebutuhan yang datang dari luar diri 
atau stimulus yang diterima siswa. Contoh dari faktor 
eksternal antara lain kondisi lingkungan disekitar siswa, 
kebersihan rumah, udara lingkungan, keluarga, 
masyarakat, teman, guru, media, sarana dan prasarana 
belajar. Faktor–faktor tersebut merupakan kebutuhan 
mendasar siswa. 
 Faktor–faktor di atas memiliki banyak hal yang 
saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Siswa 
yang bersikap conserving terhadap ilmu pengetahuan atau 
bermotif ekstrinsik (faktor eksternal) biasanya cenderung 
mengambil pendekatan belajar yang sederhana dan tidak 
mendalam. Sebaiknya, seorang siswa yang berintelegensi 
tinggi (faktor internal) dan mendapat dorongan positif 
dari orang tuanya (faktor eksternal) akan memilih 
pendekatan belajar  yang lebih mementingkan kualitas 
hasil belajar. Faktor-faktor diatas itulah yang berpengaruh 
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terhadap munculnya siswa – siswa high-achievers 
(berprestasi tinggi) dan under achievers (berprestasi 
rendah) (Syah, M, 2010: 129). 
 Peran intelegensi sedemikian besar namun perlu 
diingat bahwa faktor -faktor lainpun tetap berpengaruh. 
Faktor yang berpengaruh tersebut adalah “minat”. Proses 
pendidikan berkaitan erat dengan minat, karena dengan 
timbulnya minat akan menyebabkan kegiatan yang 
menguntungkan, menyenangkan dan lama kelamaan akan 
mendatangkan kepuasan bagi orang tersebut. Minat 
adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada 
suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh 
(Nasution, S, 2010: 82). 
Minat merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi usaha manusia dan hasil yang dicapai 
dalam suatu aktivitas. Minat berkaitan erat dengan 
motivasi, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa minat 
adalah alat motivasi yang pokok untuk melaksanakan 
kegiatan belajar. Keberadaan minat dalam diri siswa yang 
melakukan belajar berfungsi sebagai pendorong, penentu 
arah dan penentu perbuatan untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan, sehingga besar kecilnya minat siswa dalam 
4 
belajar akan mempengaruhi prestasi yang akan mereka 
capai. 
Tinggi rendahnya minat belajar siswa dalam mata 
pelajaran biologi tentunya akan memberikan pengaruh 
terhadap prestasi belajar yang akan dicapai oleh siswa. 
Penelitian tentang pengaruh minat terhadap prestasi 
belajar khususnya pada pelajaran biologi dilakukan untuk 
mengetahui sepenting apa hubungan minat dengan 
prestasi belajar biologi siswa, sehingga dapat diketahui 
adanya pengaruh yang positif antara minat dengan 
prestasi belajar siswa. 
Pentingnya mempelajari biologi juga dimaksudkan 
untuk pembentukan sikap yang positif terhadap biologi 
yaitu merasa tertarik untuk mempelajari biologi lebih 
lanjut karena merasakan keindahan dalam keteraturan 
prilaku alam serta kemampuan ilmu biologi dalam 
menjelaskan berbagai peristiwa alam dan penerapan 
biologi dalam teknologi. Pernyataan tersebut mengandung 
makna bahwa selain untuk kepentingan penerapan dalam 
kehidupan sehari-hari dan teknologi, penguasaan konsep-
konsep biologi akan mampu membentuk sikap positif 
terhadap biologi pada kelas-kelas awal SMP/SMA. Sikap 
positif terhadap biologi ini merupakan prasarat 
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keberhasilan belajar biologi dan meningkatnya minat 
siswa terhadap biologi pada kelas-kelas selanjutnya. 
Dengan kata lain jika penguasaan konsep-konsep dan 
prinsip-prinsip biologi di kelas-kelas awal sangat rendah 
disertai dengan sikap negatif terhadap pelajaran biologi, 
sulit diharapkan siswa akan berhasil dengan baik dalam 
pembelajaran biologi di kelas-kelas selanjutnya. 
Pencapaian ketuntasan belajar siswa biasa 
dilakukan dengan banyak memberi ruang kepada siswa 
untuk mandiri dalam belajar, hal ini dilakukan untuk 
mengatasi kebiasaan siswa kelas X MA Uswatun Hasanah 
Mangkang Semarang hanya belajar ketika akan 
menghadapi ulangan harian, dan untuk mengatasi tingkat  
kepasifan siswa yang kurang berminat dalam mengikuti 
proses pembelajaran Biologi, sehingga siswa hanya 
menerima materi secara pasif. 
Peneliti ingin bermaksud mengkaji dalam skripsi 
dengan judul : “Pengaruh minat siswa pada mapel biologi 
terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas X MA 





B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana minat belajar biologi siswa kelas X MA 
Uswatun Hasanah Mangkang Semarang? 
2. Bagaimana prestasi belajar biologi siswa kelas X MA 
Uswatun Hasanah Mangkang Semarang? 
3. Apakah ada  pengaruh minat belajar terhadap prestasi 
belajar biologi siswa kelas X MA Uswatun Hasanah 
Mangkang Semarang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam 
penelitian ini adalah: 
1.  Untuk mengetahui bagaimana minat siswa pada 
mata pelajaran biologi di kelas X MA Uswatun 
Hasanah Mangkang. 
2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran biologi di kelas X MA Uswatun 
Hasanah Mangkang. 
3. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minat 
siswa pada mata pelajaran biologi terhadap 





D. Manfaat Peneltian 
1. Manfaat teoritis 
a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah 
pengetahuan tentang minat siswa terhadap 
pembelajaran biologi serta pengaruhnya terhadap 
hasil belajar. 
b. Penelitin ini bermanfaat sebagai sumber referensi 
bagi peneliti selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru: untuk menambah wawasan dan 
memberikan alternatif metode pembelajaran 
sesuai dengan situasi dan kondisi.  
b. Bagi sekolah: sebagai salah satu upaya untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Biologi.  
c. Bagi pembaca: dapat menambah pengetahuan dan 








A. Deskripsi Teori 
1. Pengertian Minat belajar 
a. Pengertian minat 
Minat adalah “kecenderungan dan 
kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 
terhadap sesuatu” minat seperti yang di pahami 
orang selama ini dapat mempengaruhi kualitas 
pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang–bidang 
studi tertentu. “Seorang siswa yang menaruh minat 
besar terhadap pelajaran memungkinkan siswa tadi 
untuk belajar lebih giat,dan akhirnya mencapai 
prestasi yang ia inginkan”(Syah, 2010: 133-134). 
  Drs. Slameto (2010) menerangkan bahwa, 
minat adalah “suatu rasa lebih suka dan rasa 
ketertarikan pada suatu halatau aktifitas tanpa 
adanya yang menyuruh”. Menurut Sardiman (2013) 
minat adalah “suatu kondisi yang terjadi apabila 
seseorang melihat ciri–ciri atau arti sementara 
situasi yang di hubungkan dengan keinginan–
keinginan atau kebutuhan–kebutuhan sendiri . Agus 
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sujanto (2004) mengemukakan bahwa minat adalah 
sesuatu  pemusatan pehatian yang tidak disengaja 
yang terlahir dengan penuh kemauannya dan yang 
tergantung dari bakat dan lingkungannya. 
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-
Qur’an surat AN-Najm ayat 39: 
             
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada 
memperoleh selain apa yang diusahakannya” 
(QS.An-Najm:39) 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang 
tidak akan memperoleh hasil melainkan sesuai 
dengan apa yang telah diusahakannya. Minat dapat 
mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar 
siswa dalam bidang studi tententu, karena bila 
seorang siswa menaruh minat yang besar pada 
salah satu bidang studi, maka siswa tersebut akan 
memusatkan perhatiannya pada bidang studi 
tersebut dan akan belajar lebih giat yang akhirnya 
akan mencapai prestasi yang diinginkan. Guru 
dalam kegiatan ini setidaknya berusaha 
membangkitkan minat siswa untuk menguasai 
pengetahuan yang terkandung dalam bidang studi 
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tersebut dengan cara membangun sikap yang 
positif. 
b. Pengertian Prestasi Belajar  
Prestasi adalah “hasil yang dicapai”. 
Belajar adalah “berusaha memperoleh kepandaian 
atau ilmu”(dekdikbud, 2005). Prestasi belajar 
artinya penguasaan pengetahuan ketrampilan 
terhadap mata pelajaran yang dibuktikan melalui 
hasil tes. Hasil belajar adalah perubahan perilaku 
yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. 
Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang 
paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan 
di sekolah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan 
pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana 
proses belajar yang dialami oleh murid sebagai anak 
didik. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa belajar adalah usaha perubahan tingkah laku 
yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya.  
Jadi yang dimaksud dengan minat belajar 
adalah suatu kecenderungan hati seseorang 
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terhadap sesuatu objek yang disertai adanya 
perhatian dan keaktifan yang saling berhubungan 
untuk tujuan, melalui aktivitas yang disengaja yang 
akhirnya melahirkan perubahan yang relative 
tetap,baik berupa pengetahuan, sikap dan 
ketrampilan. 
c. Unsur – unsur minat dalam belajar 
1) Perasaan senang 
Perasaan senang merupakan “Aktifivas 
psikis yang didalamnya subyek menghayati nilai 
– nilai dari suatu obyek” (Agus, 2004). Perasaan 
senang ini merupakan faktor psikis yang non 
intelektual, yang khusus berpengaruh terhadap  
semangat belajar. 
Orang yang mempunyai perasaan senang 
terhadap mata pelajaran tentu segala  usaha  
akan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang 
baik dan juga bersemangat dalam mengikuti 
pelajaran. 
2) Perhatian  
Menurut agus sujanto (2004), perhatian 
adalah “konsentrasi atau aktivitas jiwa kita, 
terhadap pengamatan, pengertian, dan 
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sebagainya dengan menyampingkan yang lain 
dari pada itu”. 
Sedangkan menurut Wasti sumanto (2009: 
34), perhatian adalah “pemusatan tenaga/ 
kekuatan jiwa tertuju kepada sesuatu  obyek dan 
pendayagunaan kesadaran untuk mengerti 
sesuatu aktivitas”. 
“Perhatian bersifat lebih sementara dan 
ada hubungannya dengan minat.Perbedaan ialah 
minat sifatnya menetap sedangkan perhatian 
sifatnya sementara, adakalanya timbul dan 
adakalanya menghilang” (Usman, 2013: 28). 
Perhatian dan minat dalam kaitannya 
dengan belajar mempunyai hubungan yang erat 
sekali siswa yang menaruh minat terhadap 
bidang studi biasanya cenderung untuk 
memperhatikan semua materi yang diajarkannya 
dengan tujuan agar tercapai apa yang dicita-
citakan yaitu mendapatkan hasil yang baik dan 
optimal. 
3) Motif 
Kata motif diartikan sebagai “daya upaya 
yang mendorong seorang untuk melakukan 
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sesuatu.Motif dapat dikatakan sebagai daya 
penggerak dari dalam dan didalam subyek untuk 
melakukan aktivitas – aktivitas tertentu demi 
mencapai suatu tujuan”. 
Menurut Sumadi Suryabrata (2014: 70), 
motif adalah “keadaan dalam pribadi orang yang 
mendorong individu untuk melakukan aktivitas-
aktivitas tertentu guna mencapai tujuan”. 
d. Faktor –faktor yang mempengaruhi minat belajar 
1) Motivasi  
Motivasi merupakan energy penggerak 
dan pengarah, yang memperkuat dan mendorong 
seseorang untuk bertingkah laku.Perbuatan 
seseorang ini berarti tergantung motivas yang 
mendasarinya.Motivasi juga diartikan usaha yang 
dapat menyebabkan seseorang atau kelompok 
orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin 
mencapa tujuan yang dikehendakinya, atau 
mendapat kepuasan dengan perbuatannya. 






2) Belajar  
Minat dapat diperoleh melalui belajar, 
karena dengan belajar siswa yang semula tidak 
menyukai pelajaran tertentu ,dan seiring 
bertambahnya pengetahuan mengenai pelajaran 
tersebut, minat pun tumbuh sehingga ia akan 
lebih giat lagi mempelajari pelajaran tersebut. 
3) Bahan Pelajaran dan Sikap Guru 
Faktor yang dapat membangkitkan dan 
merangsang minat adalah faktor bahan pelajaran 
yang akan diajarkan kepada siswa. Bahan 
pelajaran dan sikap guru yang menarik tentunya 
akan menarik minat siswa dan seiring dipelajari 
oleh siswa yang bersangkutan. Sebaliknya bahan 
pelajaran dan sikap guru yang tidak menarik 
minat siswa tentu akan dikesampingkan oleh 
siswa. 
4) Keluarga  
Orang tua adalah orang yang terdekat 
dalam keluarga, keluarga sangat berpengaruh 
dalam menentukan minat seorang siswa 
terhadap pelajaran. Perhatian keluarga sangat 
bsar pengaruhnya bagi perkembangan jiwa anak. 
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Proses perkembangan minat membutuhkan 
dukungan perhatian dan bimbingan dari 
keluarga khususnya orang tua. 
 
5) Teman Pergaulan 
Pergaulan seseorang akan dapat 
terpengaruh arah minat oleh teman – 
temannya,khususnya teman akrabnya. Khusus 
bagi remaja pengaruh teman ini sangat besar 
karena dalam pergaulan itulah merka memupuk 
pribadi dan melakukan aktivitas bersama-sama 
untuk mengurangi ketegangan dan kegoncangan 
yang mereka alami. 
6) Lingkungan  
Lingkungan adalah keluarga yang 
mengasuh dan membesarkan anak, sekolah 
tempat mendidik, masyarakat tempat bergaul, 
juga tempat bermain sehari-hari dengan keadaan 
alam dan iklimnya, serta flora dan faunanya. 
Lingkungan-lingkungan inilah yang sangat 






Cita-cita juga mempengaruhi minat belajar 
siswa, bahkan cita-cita juga dapat dikatakan 
sebagai perwujudan dari minat seseorang dalam 
prospek kehidupan yang akan datang. 
8) Bakat 
Bakat adalah sesuatu yang melekat bahkan 
biasa dibawa sejak lahir. Bakat memungkinkan 
seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang 
tertentu, akan tetapi harus ditunjang dengan 
minat, latihan, pengertian, pengetahuan, 
pengalaman, dan dorongan. Bakat tidak selalu 
identik disertai minat. Bakat yang tidak disertai 
minat,maupun minat yang tidak disertai bakat, 
akan menimbulkan gap. Misalnya pada orang tua 
tidak cukup cermat terhadap bakat anak hal ini 
akan berdampak buruk bagi anak. 
9) Hobi 
Hobi merupakan salah satu hal yang 
menyebabkan timbulnya minat. Contohnya pada 
siswa yang memiliki hobi terhadap biologi maka 
secara tidak langsung dalam dirinya timbul minat 
untuk menekuni ilmu biologi, begitupun dengan 
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hobi lainnya. Hobi juga merupakan faktor yang 
tidak bisa dipisahkan dari minat. 
10) Fasilitas  
Fasilitas merupakan sarana dan prasarana, 
baik yang berada dirumah, sekolah, dan di 
masyarakat memberikan pengaruh yang positif 
dan negative. Contoh ini bisa dilihat bila fasilitas 
yang mendukung upaya pendidikan lengkap dan 
tersedia, maka timbul minat anak untuk 
menambah wawasannya. Sebaliknya apabila 
fasilitas yang ada justru mengikis minat 
pendidikan, seperti merebaknya tempat-tempat 
hiburan yang ada di kota-kota besar, tentu hal ini 
berdampak negative bagi pertumbuhan minat  
tersebut. 
e. Fungsi minat dalam belajar 
Minat adalah “suatu rasa lebih suka dan rasa 
ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa 
ada yang menyuruh”. Jika seorang siswa memiliki 
rasa ingin belajar, ia akan cepat dapat mengerti 
dan mengingatnya ( Agus, 2004: 92). 
Minat merupakan salah satu faktor yang 
dapat mempengaruhi usaha yag dilakukan orang. 
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Minat yang kuat akan menimbulkan usaha yang 
gigih, serius dan tidak  mudah putus asa dalam 
menghadapi tantangan. 
Minat berkaitan erat dengan motivasi. 
Motifasi dapat dikatakan serangkaian usaha 
untuk menyediakan kondisi kondisi 
tertentu,sehingga seseorang itu mau dan ingin 
melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka 
ia akan berusaha untuk meniadakan atau 
mengelakkan perasaan tidak suka itu, begitu juga 
minat dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang 
terjadi apabila seseorang melihat situasi yang 
dihubungkan  dengan keinginan-keinginan atau 
kebutuhan-kebutuhannya sendiri, sehingga dapat 
diketahui bahwa minat adalah sumber motivasi 
yang pokok. Dengan demikian  fungsi minat tidak 
berbeda dengan motivasi yaitu adanya penggerak 
kearah tujuan yang hendak dicapai”( Nasution, 
2010, : 76). 
Nuckols dan banducci dikutip oleh Elizabeth 
B Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi 




1) Minat mempengaruhi bentuk intensitas cita-cita 
2) Minat sebagai tenaga  pendorong yang kuat 
3) Prestasi selalu dipengaruhi oleh jenis dan 
intensitas minat seseorang 
4) Minat yang terbentuk sejak masa kanak-kanak 
sering terbawa seumur hidup karena minat 
membawa kepuasan. 
“Minat dapat diekspresikan melalui 
pernyataan yang menunjukan bahwa siswa lebih 
menyukai suatu hal dari pada lainnya” (Djali, 
2014 : 121). Jadi dapat dilihat bahwa minat 
adalah sangat penting dalam pendidikan, sebab 
merupakan sumber dari usaha. Anak-anak tidak 
perlu mendapat dorongan dari luar, apabila 
pekerjaan yang dilakukannya cukup menarik 
minatnya. 
Menurut nurkacana seetelah mengetahui 
tentang fungsi minat maka guru dapat : 
1) Meningkatkan minat anak-anak 
2) Memelihara minat yang baru timbul 
3) Mencegah timbulnya minat terhadap hal-hal 
yang tidak baik 
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4) Sebagai persiapan untuk memberikan 
bimbingan kepada anak tentang lanjutan 
study atau pekerjaan yang cocok baginya. 
(Susanto, 2013 : 67-68) 
Hubungan minat dengan prestasi belajar dapat 





2. Pengertian Prestasi Belajar 
“Prestasi merupakan hasil yang telah di capai 
dari usaha yang telah dilakukan dan di kerjakan”, atau  
dalam definisi yang lebih singkat bahwa prestasi 
adalah hasil yang telah dicapai. 
Zainal Arifin menyatakan bahwa presasi 
adalah “hasil usaha yang berkenan dengan aspek 
pengetahuan”( Zainal, 2013 : 12). Bentuk penilaian dari 
suatu prestasi ini dalam dunia pendidikan dapat dilihat 
atau dinyatakan dalam bentuk symbol huruf atau 
angka-angka. 
Prestasi belajar yang didapatkan oleh seorang 
siswa bersifat sementara kadang kala dalam suatu 
Minat 
 Perhatian  
 Rasa Senang 
 Frekuensi Belajar 
Prestasi  Belajar 
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tahapan belajar, siswa berhasil secara gemilang sering 
pula dijumpai adanya siswa yang gagal dalam suatu 
tahapan belajar. Contoh seperti ini bisa dijumpai pada 
angka raport yang rendah, tidak naik kelas, tidak lulus 
ujian akhir dan sebagainya.  
a. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga 
macam, yaitu : 
1) Faktor Internal 
Faktor internal (faktor dari dalam diri 
siswa) yakni keadaan/ kondisi jasmani dan 
rohani siswa. Faktor ini meliputi 2 aspek, yakni: 
a) Aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) 
Kondisi umum jasmani dan tonus 
(tegangan otot) yang menandai tingkat 
kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-
sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan 
intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 
Kondisi jasmani yang tidak mendukung 
kegiatan belajar, seperti gangguan 
kesehatan,cacat tubuh, gangguan penglihatan, 
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gangguan pendengaran dan lain sebagainya 
,hal ini sangat mempengaruhi kemampuan 
siswa dalam menyerah informasi dan 
pengetahuan, khususnya yang disajikan di 
kelas. 
b) Aspek psikologis ( yang bersifat rihaniah) 
Banyak faktor yang termasuk aspek 
psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas 
dan kuantitas perolehan pembelajaran 
siswa.Faktor-faktor yang trmasuk aspek 
psikologis diantaranya adalah tingkat 
intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, 
minat siswa dan motivasi siswa.Factor-faktor 
ini juga bisa menyebabkan terpengaruhnya 
prestasi belajar siswa. 
2) Faktor Eksternal 
Faktor eksternal (faktor dari luar siswa) 
adalah kondisi/keadaan lingkungan disekitar 
siswa. Faktor-faktor eksternal yang dapat 
mempengaruhi hasil belajar siswa adalah : 
a) Lingkungan Sosial 
Lingkungan social yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa 
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termasuk diantaranya guru, staf, teman-teman 
sekolah serta masyarakat disekitarnya, namun 
lingkungan social yang lebih banyak 
mempengaruhi kegiatan belajar siswa ialah 
orang tua dan keluarga siswa itu sendiri.Sifat-
sifat orang tua, ketegangan keluarga dan letak 
rumah, semuanya dapat memberi dampak 
baik dan buruk terhadap kegiatan belajar dan 
hasil yang dicapai siswa. 
b) Lingkuangan non social 
Faktor yang termasuk lingkungan non 
social adalah gedung sekolah dan 
letaknya,rumah tempat tinggal keluarga siswa 
dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca 
dan waktu belajar yang digunakan siswa. 
Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan 
tingkat keberhasilan belajar siswa. Khusunya 
mengenai waktu yang disenangi untuk belajar 
seperti pagi atau sore hari, seorang ahli 
bernama J. Biggers berpendapat bahwa 
belajar seperti pagi hari lebih efektif dari pada 
belajar pada waktu-waktu lainnya. 
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 Menurut penelitian beberapa ahli gaya 
belajar (learning style), hasil belajar itu tidak 
bergantung pada waktu secara mutlak, tetapi 
bergantung pada waktu yang cocok dengan 
kesiapan siswa (Syah, 2010: 129-136). 
3) Faktor Pendekatan Belajar 
Tercapainya hasil belajar yang baik 
dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas siswa 
dalam belajar. Faktor pendekatan belajar 
adalah jenis upaya belajar siswa yang meliputi 
strategi dan metode yang digunakan siswa 
untuk melakukan kegiatan pembelajaran 
materi-materi pelajaran. Factor pendekatan 
belajar sangat mempengaruhi hasil belajar 
siswa, sehingga semakin mendalam cara belajar 
siswa maka semakin baik hasilnya (Syah, 2010: 
138). 
b. Dasar yang membangun prestasi belajar 
Untuk mengetahui prestasi belajar dalam 
kegiatan belajar diperlukan suatu teknik yang 
dinamakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 
diketahui apakah tujuan yang dikehendaki telah 
tercapai atau belum. Untuk itulah dalam kegiatan 
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belajar mengajar diadakan penelitian hasil 
belajar siswa. 
 
1) Pengertian Evaluasi 
Pengertian evaluasi sebagaimana 
dikemukakan oleh Edwind Wandi dan Gerald 
W. Brown memberikan devinisi tentang 
evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau 
proses penentuan nilai pendidikan, sehingga 
dapat diketahui hasil-hasilnya. 
2) Tujuan Evaluasi 
Anas sujidono menyatakan bahwa 
tujuan evaluasi adalah untuk merangsang 
kegiatan peserta didik dalam menempuh 
program pendidikan. Disamping itu juga 
untuk mencari dan menemukan faktor-faktor 
penyebab keberhasilan peserta didik dalam 
mengikuti program pendidikan, sehingga 
dapat dicari dan ditemukan cara-cara 
perbaikannya (Sudijono, 2013: 17). 
c. Cara Pengukuran Prestasi Belajar 
Prestasi belajar dapat diukur melalui tes 
yang diadakan oleh guru. Tes hasil belajar adalah 
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prosedur yang digunakan dalam rangka 
pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan 
yang berbentuk pemberian tugas sehingga dapat 
dihasilkan nilai yang melambangkan prestasi 
(Sudijono,2013: 67). 
Pelaksanaan evaluasi hasil belajar dan 
mengajar dapat dilakukan dengan dua macam tes 
yaitu tes lisan dan tes tertulis.Umumnya guru 
lebih cenderung menggunakan tes tertulis untuk 
menguji siswanya. Tes tertulis ini terbagi 
menjadi dua lagi yakni tes esay dan tes obyektif. 
Tes esay atau dalam bahasa latin tes 
subyektif merupakan sejenis tes kemajuan yang 
memerlukan pembahasan atau uraian kata-kata. 
Bentuk tes esay menuntut kemampuan siswa 
untuk mengorganisir, menginterpretasikan, 
menghubungkan pengertian-pengertian yang 
dimiliki (Arikunto, 2007: 162). Tes obyektif 
adalah tes yang falam pemeriksaannya dapat 
dilakukan secara obyektif. Tes ini dapat dinilai 




Bentuk tes obyektif bermacam-macam, 
antara lain : 
1) Tes benar salah (true – False), yaitu soal 
berupa penyekoran,pernyataan (statement), 
jawaban yang diberikan tinggal menandai 
pada huruf B atau S. 
2) Tes pilihan ganda (multiple Choice) suatu tes 
yang terdiri atas keterangan yang belum 
lengkap. Untuk melengkapinya dengan 
memilih dari beberapa kemungkinan 
jawaban yang disediakan. 
3) Menjodohkan (matching tes) yaitu tes yang 
terdiri atas satu pertanyaan dan satu seri 
jawaban, masing-masing pertanyaan 
mempunyai jawaban yang tercantum dalam 
seri jawaban. 
4) Tes lisan (completion test) tes ini terdiri dari 
kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya 
yang hilang, bagian yang hilang tersebut 






3. Mata Pelajaran Biologi  
a. Hakekat Biologi  
Biologi berasal dari kata bios yang berate 
hidup,dan logos yang berarti ilmu. Biologi adalah 
cabang ilmu pengetahuan alam (IPA) atau sains 
yang khusus mempelajari tentang makhluk hidup. 
Biologi sebagai salah satu bidang IPA 
menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk 
memahami konsep  dan proses sains. biologi 
merupakan ilmu yang sudah cukup tua, karena 
sebagian besar berasal dari keinginan manusia 
tentang dirinya, tentang lingkungannya dan 
tentang kelangsungan jenisnya. 
Ketrampilan proses sains yang baru 
dikembangkan pada diri siswa meliputi 
mengamati, menggolongkan, mengukur, 
menggunakan alat, mengkomunikasikan hasil 
kegiatan melalui berbagai cara seperti lisan, 
tertulis, dan grafik menafsirkan, memprediksi, 
mensintensi, melakukan percobaan  terstruktur 
dan aplikasi. Untuk memperlancar pengembangan 
ketrampilan tersebut perlu ditanamkan sikap–
sikap yang mendukung sebagai berikut : 
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a) rasa ingin tahu 
b) mau bekerja dan bekerja sama,saling 
menerima dan memberi 
c) keterbukaan pikiran dan kritis 
d) tekun dan tidak mudah menyerah (Musahir, 
2003). 
Objek kajian biologi sangat luas dan 
mencangkup semua makhluk hidup. Karenanya 
dikenal sebagai cabang ilmu biologi yang 
mengkhususkan diri pada kajian tertentu yang 
lebih spesifik, diantaranya anatomi, anastesi, 
zoology, botani, bakteriologi, parasitology, 
ekologi, genetika,embriologi, entomologi, evolusi, 
fisiologi, histologi, mikologi, mikrobiologi, 
morfologi, paleontology, patologi, dan lain 
sebagainya (Kasikhoi, 2004: 51). 
b. Tujuan mata pelajaran biologi 
 Seorang guru dituntut untuk bisa 
menerapkan strategi yang tepat sesuai dengan 
potensi yang dimiiki siswa dan guru tidak lagi 
menjadi satu satunya sumber belajar , karena siswa 
dituntut untuk aktif dan kreatif dalam segi kognitif, 
afektif dan psikomotrik. 
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 Mata pelajaran biologi berfungsi untuk 
menanamkan kesadaran terhadap keindahan dan 
keteraturan alam semesta sehingga peserta didik 
dapat meningkatka keyakinan dan keimanan 
terhadap keagungan tuhan,serta menumbuhkan 
kesadaran untuk melestarikan dan menjaganya dari 
kerusaka. Selain itu untuk menjadikan warga yang 
mencintai  sains dan teknologi demi meningkatkan 
taraf kehidupan yang lebih baik dan melanjutkan 
pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (Musahir, 
2003: 5-6). Mata pelajaran biologi bertujuan untuk  
a. Meningkatkan kesadaran akan keletarian 
lingkungan,kebanggaan nasional dan kebesaran 
serta kekuasaan tuhan yang maha esa. 
b. Memahami konsep-konsep biologi dan saling 
ketergantungan. 
c. Mengembangkan daya penalaran untuk 
memecahkan masalah  yang dihadapi dalam 
kehidupan sehari-hari. 
d. Mengembangkan ketrampilan proses untuk 
memperoleh konsep-konsep biologi dan 
menumbuhkan niai dan sikap ilmiah. 
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e. Menerapkan prinsip dan konsep biologi untuk 
menghasilkan karya teknologi sederhana yang 
berkaitann dengankebutuhan manusia. 
f. Memberikan bekal pengetahuan dasar dasar 
untukmelanjutkan ke jenjang pendidikan 
menengah. 
Kutipan diatas dapat diketahui bahwa 
tujuan pembelajaran biologi adalah untuk 
menjadikan siswa tidak sekedar tahu dan hafal 
tentang materi biologi melainkan harus 
menjadikan siswa mengerti dan memahami materi 
biologi dan menghubungkan keterkaitan materi 
tersebut dengan kehidupan sehari-hari. 
“Dalam undang-undang RI No 20 tahun 
2003 pasal 3 di sebutkan pendidikan nasional 
berfungsi menggambarkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agak 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 
kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
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menjadi warga negara yang demokratis dan 
bertanggung jawab”. 
Secara umum tujuan pendidikan ialah 
terjadinya perubahan  perilaku sikap, dan 
kepribadian peserta didik setelah mengalami 
proses pendidikan dan pada akhirnya potensi 
dapat berkembang menuju manusia dewasa, 
potensi di sini ialah potensi fisik, emosi, social, 
moral, pengetahuan, dan ketrampilan. 
“Ki Hadjar Dewantara dalam kongres 
taman siswa yang pertama pada tahun 1930 
menyebutkan : pendidikan berarti daya upaya 
untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti 
(kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), tubuh 
anak . dalam taman siswa tidak boleh dipisah-
pisah bagian-bagian itu agar kita dapat 
memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan 
penghidupan anak-anak yang kita didik selaras 




B. Kajian Pustaka 
Kajian penelitian yang relavan merupakan 
penelusuran pustaka yang berupa buku, hasil penelitian, 
karya ilmiah atau sumber lain yang dijadikan penulis 
sebagai bahan rujukanatau perbandingan terhadap 
penelitian yang penulis laksanakan. 
Penulis mengambil beberapa sumber sebagai bahan 
rujukan, diantaranya : 
1. Skripsi yang ditulis oleh Laiathul Fitrianingrum IAIN  
Purwokerto , skripsi tahun 2017 “Pengaruh minat 
belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ilmu 
pengetahuan alam siswa kelas V di Mi Muhammadyah 
Maranglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas” 
dari  hasil penelitian menunjukan bahwa minat belajar 
siswa berpengaruh terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPA siswa kelas V. Dari penelitian ”Laiathul 
Fitriangrum” mengkaji tentang pengaruh minat 
belajar terhadap hasil belajar mata  pelajaran ilmu 
pengetahuan alam siswa kelas Vdi Mi Muhammadyah 
Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, 
skripsi tersebut mempunyai perbedaan dengan 
penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yakni variable 
dependentnya tentang hasil belajar biologi, serta 
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lokasi penelitiannya, sedangkan persamaan skripsi 
tersebut dengan yang akan dikaji oleh peneliti adalah 
pada variable independentnya yakni tentang minat 
belajar. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Afifah, skripsi tahun 2011 
“Pengaruh pemberian reward dan punishment 
terhadap peningkatan prestasi belajar PAI siswa SMP 
N 03 mranggen tahun 2011/2012”hasil penelitian 
menunjukan analisis uji hipotesis antara Reward dan 
Punishment terhadap peningkatan prestasi belajar  PAI 
siswa  SMP N 03 Mranggen. Ada pengaruh yang sangat 
kuat antara Reward dan Punishment terhadap 
peningkatan prestasi belajar PAI. Skripsi tersebut 
mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan 
dikaji oleh peneliti yakni variable independentnya 
tentang minat belajar biologi sedangkan Nur Afifah 
mengkaji tentang pemberian Reward dan Punishment, 
sedangkan persamaan skripsi tersebut dengan yang 
akan dikaji oleh peneliti adalah variable dependennya 
yakni tentang prestasi belajar. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Ninu Septiani Universitas 
Negeri Semarang, skripsi tahun 2016 “Pengaruh Minat 
dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 
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Kelas V SDN Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal 
Timur Kota Tegal” hasil penelitian menunjukan minat 
belajar dan motivasi belajar berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar. Dari penelitian “Ninu Septiani” 
yang mengkaji tentang pengaruh minat dan motivasi 
belajar terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Gugus 
Werkudoro kecamatan tegal timur kota tegal, skripsi 
tersebut mempunyai perbedaan dengan penelitian 
yang akan dikaji oleh peneliti yakni variable 
dependennya yaitu prestasi  belajar, sedangkan 
persamaannya yakni variable independennya yaitu 
pengaruh minat. 
4. Skripsi yang ditulis oleh Dyah Erlina Sulistianingrum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, skripsi tahun 
2012 “Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran 
Guided Note Taking (GNT) dengan Mengoptimalkan 
Penggunaan Torso Terhadap Hasil Belajar Biologi” 
hasil penelitian menunjukkan strategi pembelajaran 
guided note taking (GNT) dengan mengoptimalkan 
penggunaan torso terhadap hasil belajar biologi 
sangat berpengaruh terhadap hasil belajar biologi 
siswa SMA Negeri Kebakkramat tahun ajaran 
2011/2012. Skripsi tersebut mempunyai perbedaan 
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dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti 
adalah variabel independennya yaitu pengaruh minat, 
sedangkan persamaannya adalah variabel 
dependennya yaitu  prestasi  belajar. 
5. Skripsi yang  ditulis oleh Andi  Riswanti Z Universitas 
UIN Alauddin Makassar, skripsi tahun 2015 
“Hubungan Kecemasan dan Perilaku terhadap Prestasi 
Belajar Mahasiswa  Pendidikan Biologi Angkatan 2013 
UIN Alauddin Makassar” hasil penelitian menunjukkan 
kecemasan dan perilaku sangat berpengaruh terhadap 
prestasi belajar mahasiswa pendidikan Biologi  
angkatan 2013 UIN Alauddin Makasar, skripsi tersebut 
mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan di 
kaji oleh peneliti, yaitu variable independennya 
(pengaruh minat), sedangkan persamaannya adalah 
variable dependennya yaitu prestasi belajar. 
 
C. Kerangka Berpikir 
Minat merupakan dasar yang paling penting dalam 
belajar, keberhasilan proses pembelajaran. Jika siswa 
merasa senang dalam belajar, maka ia akan dengan cepat 
mengerti dan memahami materi yang diberikan guru. 
Karena minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 
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memperhatikan dan memegang beberapa kegiatan. Jika 
kegiatan yang diminati seseorang itu akan diperhatikan 
terus menerus disertai perasaan senang, maka ia dapat 
mengembangkan minat yang pada dasarnya membantu 
siswa melihat bagaimana hubungan materi yang 
diharapkan dapat dipelajari oleh dirinya sendiri.proses ini 
menunjukan pada siswa bagaimana pengetahuan atas 
kecakapan tertentu mempengaruhi dirinya, melayani 
tujuan – tujuannya, dan memuaskan kebutuhannya. 
Minat besar sekali pengaruhnya terhadap belajar, 
karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 
dengan minat siswa, maka mereka tidak belajar dengan 
sebaik-baiknya. Sebaliknya, bahan pelajaran yang menarik 
perhatian siswa, akan lebih mudah dipahami dan diingat 
karena minat menambah keinginan belajar. 
Oleh karena itu, minat belajar turut menentukan 
proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan 
kondusif, maka siswa akan termotivasi untung mengikuti 
pelajaran. 
Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan 
diperoleh kemudian. Begitu pula halnya dengan minat 
siswa dalam mengikuti pelajaran, ia tidak akan timbul 




Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 
rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakam dalam bentuk kalimat 
pertanyaan (Sugiyono, 2008). Berdasarkan rumusan 
masalah dalam penelitian maka hipotesisnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Hipotesis Penelitian  
a. Hipotesis nol 
1) Tidak terdapat minat belajar biologi pada 
siswa kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang. 
2) Tidak ada pengaruh minat belajar biologi 
siswa terhadap prestasi belajar biologi  siswa 
kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang. 
b. Hipotesis Alternatif 
1) Terdapat minat belajar biologi pada siswa 
kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang. 
2) Terdapat pengaruh minat belajar biologi 
siswa terhadap prestasi belajar biologi siswa 






A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 
penunjukan hubungan antar variabel (Sugiono, 2013). 
Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan (Sugiono, 2013: 14). Penelitian ini 
menggunakan teknik analisis data dengan metode korelasi 
simple product moment. Metode ini bertujuan untuk 
mengetahui adakah hubungan yang positif antar variabel 
dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila 
data kedua variabel berbentuk interval atau rasio 
(Sugiono, 2010: 228). Dalam penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh minat pada 
mapel biologi terhadap prestasi belajar siswa kelas X MA 
Uswatun Hasanah Mangkang. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di MA Uswatun Hasanaah 




C. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi merupakan keseluruhan subjek 
penelitian (Suharsimi, 2006). Populasi juga dapat 
diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan ( 
Sugiono, 2003: 113). Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X MA Usswatun Hasanah 
Mangkang Semarang. 
b. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ( 
Sugiono, 2003). Dalam menentukan besar kecilnya 
sampel yang akan diambil dalam penelitian ini tidak 
ada aturan yang berlaku. Mengingat besarnya populasi 
yang ada maka, perlu diambil sampel.Sampel yang 
ditentukan harus representatif agar dapat 
mencerminkan atau mewakili populasi. Suharsimi 
Arikunto menyebutkan bahwa “apabila subjeknya 
kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 
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Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 
antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Suharsimi, 
2006). 
Penelitian ini terdiri dari 2 kelas yang masing-
masing kelas tersebut mempunyai jumlah siswa yang 
berbeda-beda.Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini adalah Sampling jenuh. Teknik ini 
digunakan jika mengambil seluruh jumlah sampel yang 
ada. 
 
D. Variabel dan Indikator Penelitian 
Variabel dapat diartikan sebagai konsep yang 
mempunyai nilai. Menurut Suharsimi Arikunto, “variabel 
adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 
perhatian suatu penelitian” (Arikunto, 2007: 99). 
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa variabel adalah gejala yang 
bervariasi dalam suatu obyek penelitian, baik dipandang 
dari segi bentuk maupun segi jenisnya. Dalam penelitian 






a. Variabel bebas atau independent Variabel (X) 
Variabel independen adalah variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel terikat  
(Sugiono, 2010). Dalam penelitian ini yang 
menjadi variabel bebas adalah hasil angket minat 
belajar biologi siswa kelas X MA Uswatun Hasanah 
Mangkang Semarang diberikan simbol huruf X 
dengan indikator sebagai berikut : 
Menurut Safari (2003) ada beberapa 
indikator minat belajar yaitu sebagai berikut : 
1) Perasaan Senang 
2) Ketertarikan Siswa 
3) Perhatian 
4) Keterlibatan Siswa 
Indikator diatas dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
1) Perasaan Senang 
Seorang siswa yang memiliki perasaan 
senang atau suka terhadap biologi  misalnya, 
maka ia harus terus mempelajari ilmu yang 
berhubungan dengan biologi, sama sekali 
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tidak ada perasaan terpaksa untuk 
mempelajari bidang tersebut. 
2) Ketertarikan siswa  
Berhubungan dengan daya gerak yang 
mendorong siswa utuk cenderung merasa 
tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau 
bisa berupa pengalaman efektif yang 
dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 
3) Perhatian Siswa 
Perhatian merupakan konsentrasi atau 
aktifitas jiwa terhadap pengamatan dan 
pengertian, dengan mengesampingkan yang 
lain dari pada itu. Siswa yang memiliki minat 
pada obyek tertentu, maka dengan 
sendirinya akan memperhatikan obyek 
tersebut. 
4) Keterlibatan Siswa 
Ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek 
yang mengakibatkan orang tersebut senang 
dan tertarik untuk melakukan atau 





b. Variabel Terikat atau Dependent Variabel (Y) 
Variabel Dependen adalah variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena 
adanya variabel bebas (Sugiono, 2010). Variabel 
terikat dalam penelitian ini adalah Prestasi Belajar 
Biologi, sebagai variabel terikat (y) dengan 
indikator raport kelas X semester gasal tahun ajaran 
2018/2019. 
 
E. Teknik pengumpulan data 
Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti 
gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Metode angket atau kuesioner 
Angket adalah suatu cara pengumpulan data 
yang dilakukan dengan mengedarkan suatu daftar 
pertanyaan yang berupa formulir-formulir, diajukan 
secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk 
mendapatkan informasi dan jawaban (Notoadmajha, 
2002: 112). Metode ini digunakan untuk memperoleh 
data minat belajar biologi siswa kelas X semester 
gasal MA Uswatun Hasanah Mangkang Semarang 




b. Dokumentasi  
Metode dokumentasi yaitu mencari data-data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
transkip, buku, prasasti, notulen rapat, legger, 
agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006). Metode ini 
diguakan untuk mencari data yang berkaitan dengan 
prestasi belajar biologi siswa kelas X semester gasal 
yang diambil dari dokumen raport siswa. 
c. Observasi 
Metode observasi digunakan oleh seseorang 
peneliti ketika hendak mengetahui fenomena obyek 
yang diamati.observasi adalah panca indra manusia 
(penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk 
menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan 
selanjutnya catatan terebut di analisis. Observasi 
menjawab masalah penelitian (Notoadmojo, 2002). 
 
F. Teknik analisis data 
Dalam menganalisis data  yang telah terkumpul 
dari penelitian yang bersifat kuantitatif penulis 
menggunakan analisa data statistik dengan langkah-




a. Analisis uji coba instrument 
1) Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat kevalidan suatu 
instrumen. Sebuah item dikatakan valid apabila 
mempunyai dukungan yang besar terhadap skor 
total. Skor pada item menyebabkan skor total 
menjadi lebih tinggi atau rendah (Arikunto, 
2006). Untuk menghitung validitas item soal 
angket digunakan rumus korelasi Product 
moment dari Parson sebagai berikut:  
Untuk mengetahui validitas maka 
digunakan rumus korelasi product moment. 













rxy =  koefisien korelasi antara variabel 
X dan variabel Y 
X = nilai variabel X  
Y = nilai variabel Y 





Hasil r yang didapat dari perhitungan 
r tabel product moment. Harga rtabel 
dihitung dengan taraf signifikan 5% dan n 
sesuai dengan jumlah peserta didik. Jika 
rxy> r tablet, maka dapat dinyatakan butir 
soal tersebut valid  
2) Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah ketetapan suatu 
tes apabila diteskan kepada subyek yang 
sama. Uji reliabilitas soal digunakan untuk 
mengetahui konsistensi jawaban 
instrumen.Instrumen dikatakan reliabel 
atau dapat dipercaya jika memberikan 
hasil yang tetap jika diujikan berkali-kali. 
Rumus yang digunakan untuk mencari 































r  = Reliabilitas tes secara keseluruhan 
1 =  Bilangan konstan 

2
S i  
=  Jumlah varians skor dari tiap-tiap 
butir soal
 2
S i  =  Varians total 
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b. Uji prasyarat Analisis 
1) Uji Normalitas 
Uji Normalitas ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah sampel yang diambil 
berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal atau tidak.  Dalam penelitian ini, 
untuk menguji normal tidaknya sampel 
dihitung dengan uji One Sample 
Kolomogorov – Smirnov dengan 
menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data 
dinyatakan berdistribusi normal jika 
signifikansi lebih besar dari 0,05. 
c. Uji Hipotesis 
1) Uji Hipotesis Deskriptif 
Menentukan kualifikasi dan interval nilai 
dengan cara sebagai berikut: 
a) Mencari range (R) 
R = H – L 
b) Mencari jumlah interval (K) 
K = I + 3,3log N 
c) Mencari lebar interval (I) 





I : Lebar interval 
R : Jarak pengukuran 
K : Jumlah interval 
H : Nilai tertinggi 
L : Nilai terendah  
N : Responden  
 
d) Menentukan  mean, standar deviasi 
dan tingkat kualitas variabel X dan 
variabel Y. Menentukan mean: 








e) Menentukan Standar Deviasi 
SD x = √




   
 
SD y  =√
   
  (   )
 
 
   
(            ) 
2) Uji Hipotesis Assosiatif 
Hubungan antara variabel X(minat 
belajar) dan variabel Y (prestasi belajar) 
dilakukan dengan menggunakan  rumus 





1) Mencari Nilai Korelasi Product Moment 
Rxy  =
  (   ) (  ) (  )
√*     (  ) + *     (  ) +
 
Keterangan: 
Rxy : Korelasi Product Moment   
antara X  dan Y 
N : jumlah subyek  
∑X :  jumlah skor variabel X 
∑Y :  jumlah skor variabel Y 
 
2) Menentukan Nilai Koefisien 
Determinasi 
KP:   ×100% 
Keterangan: 
KP : Nilai Koefisien Determinasi 
R : Nilai Koefisein Korelasi 
 
3) Menentukan Nilai Signifikansi 
thitung = 
 √   
√    
 
Keterangan : 
t : Nilai t 
r : Nilai Koefisien Korelasi 





DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA 
 
A. Deskripsi Data 
Deskripsi data dalam penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan hasil data kuantitatif dari instrumen yang 
telah diberikan berupa  angket  untuk memperoleh data minat 
belajar biologi siswa kelas X semester gasal MA Uswatun 
Hasanah Mangkang Semarang tahun ajaran 2018/2019, 
dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan  mulai 
tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 mei 2019. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu untuk 
mengetahui pengaruh minat siswa pada mata pelajaran 
Biologi terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas X MA 
Uswatun Hasanah Mangkang Semarang. Penelitian ini 
merupakan penelitian yang menggunakan teknik Sampling 
jenuh. Teknik ini digunakan untuk mrngsmbil semua jumlah 
sampel. Populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas X 
MA Uswatun Hasanah Mangkang Semarang. Data hasil 
observasi siswa kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang 
berjumlah 40 siswa. 
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Penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket, 
dokumentasi  dan wawancara. Instrumen angket sebelum 
digunakan untuk penelitian itu di uji validitas dan reliabilitas  
untuk memperoleh instrumen yang baik (valid dan 
reliabel).Kisi-kisi dan soal angket uji coba minat  siswa pada 
mata pelajaran biologi dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4 . 
Data yang terkumpul kemudian di uji validitas dan  reliabilitas 
butir angket yang dapat dilihat pada lampiran 4.Jumlah 
instrumen angket  yang di uji tingkat validitas dan reliabilitas 
sebanyak  30 item yang diujikan  kepada 16 siswa yang dapat 
dilihat pada lampiran 7 . Dari hasil uji instrumen tersebut 
diambil  30 item yang valid dan reliabel yang disebarkan ke 
16 siswa kelas XI untuk minat belajar siswa kelas X MA 
Uswatun Hasanah Mangkang Semarang 
1. Diskripsi Data Tentang Angket Minat  Siswa pada mata 
pelajaran Biologi MA Uswatun Hasanah Mangkang 
Semarang 
Data angket ini digunakan untuk mengetahui 
minat siswa pada mata pelajaran Biologi. Daftar hasil 




Dari daftar hasil angket minat siswa pada mata 
pelajaran Biologi  Ma Mangkang Semarang  di peroleh 
bahwa: 
Jumlah mahasiswa = 40 
Skor  maksimum =  91 
Skor  minimum =  70 
Rata – rata  =  78,25 
Data tabel pada lampiran 5  digunakan untuk, 
langkah selanjutnya adalah mendiskripsikan data minat 
siswa pada mata pelajaran Biologi MA Uswatun Hasanah 
Semarang  yang ada, yaitu mencari  rata-rata dan kualitas 
variabel angket minat siswa pada mata pelajaran Biologi 
MA Uswatun Hasanah Semarang. Perhitungan data yang 
telah dilakukan di atas kemudian dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Mencari Jumlah Interval 
K = 1+3,3 log 40  
= 1+3,3.1,602 
= 1+5,286 
 = 6,28 ( Di bulatkan 6) 
b. Mencari Range ( R ) 
R = H – L 




c. Menentukan Kelas Interval ( I ) 
P = 
             
               
 
= 
   
 
        
= 3,5 ( dibulatkan 4) 
Sehingga dapat diperoleh interval nilai seperti pada 
tabel berikut: 
Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Skor Variabel Minat Siswa pada 
 Mata Pelajaran Biologi ( X) 
No Kelas Interval Frekuensi 
1 70 – 73 8 
2 74 – 77 12 
3 78 – 81 11 
4 82 – 85 6 
5 86 – 89 1 
6 90 – 93 2 
JUMLAH 40 
d. Tingkat kualitas minat siswa pada mata pelajaran 
biologi ditentukan dengan mengubah skor mentah 
standar skala lima yang perhitungannya dapat dilihat 




A                         
M + 1,5 SD = 78,25 + (1,5)(5,6) = 86,65 
B 
M + 0,5 SD = 78,25 + (0,5)(5,6) = 81,05 
C 
M – 0,5 SD = 78,25  - (0,5)(5,6) = 75,45 
D 
M – 1,5 SD = 78,25 – (1,5)(5,6) = 69,85 
E 
Tabel 4.2 
Kualitas Minat Siswa pada Mata Pelajaran Biologi 
Rata - 
rata 
Interval Kualitas Kriteria 
78,25 87 ke atas Sangat Baik Sedang 
81 – 86 Baik 
75 – 80 Sedang 





Tabel  kualitas variabel diatas dapat diketahui 
bahwa Minat Siswa pada Mata Pelajaran Biologi MA 
Uswatun Hasanah Semarang termasuk dalam kategori 
sedang  yaitu berada pada interval nilai 75 - 80 dengan 
nilai rata-rata 78,25. 
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2. Deskripsi Data Tentang  Angket Prestasi Belajar Biologi 
Siswa Kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang Semarang 
Data Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas X di 
dapat dari dokumentasi hasil penilaian akhir tahun. 
Jumlah siswa  = 40 
Skor  maksimum = 90 
Skor  minimum = 70 
Rata – rata  = 75,625 
Data tabel pada lampiran 6 digunakan untuk 
langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data mata 
pelajaran biologi MA Uswatun Hasanah Semarang  yang 
ada, yaitu mencari  rata – rata dan kualitas variabel. 
Perhitungan data mata pelajaran biologi MA Uswatun 
Hasanah Semarang  yang telah dilakukan di atas 
kemudian dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Mencari Jumlah Interval ( K ) 
K = 1+3,3log 40  
= 1+3,3.1,602 
= 1+5,286 






b. Mencari Range ( R ) 
Range = H – L 
= 90 – 70 
= 20 
c. Menentukan Kelas Interval ( I ) 
P = 
             
               
 
= 
   
 
        
= 3,5 (di bulatkan 4)  
Kemudian dapat diperoleh interval nilai 
seperti pada tabel berikut: 
Tabel 4.3 
Kualitas Minat Siswa pada Mata Pelajaran Biologi kelas X 
( Y ) 
No Kelas Interval Frekuensi 
1 70 – 73 18 
2 74 – 77 6 
3 78 – 81 11 
4 82 – 85 2 
5 86 – 89 1 





d. Tingkat kualitas ditentukan dengan mengubah skor 
mentah standar skala lima yang perhitungannya dapat 
dilihat pada lampiran 9.  
                                                                         A                          
M + 1,5 SD = 75,625 + (1,5)(5,9) = 84,475 
                                                                            B 
M + 0,5 SD = 75,625 + (0,5)(5,9) = 78,575 
                                                                            C 
M – 0,5 SD = 75,625 -  (0,5)(5,9) = 72,675 
                                                                            D                        
M – 1,5 SD = 75,625 – (1,5)(5,9) = 66,775 
                                                                         E 
 
Tabel 4.4 
Kualitas Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas X  
MA Uswatun Hasanah Semarang 
Rata - rata Interval Kualitas Kriteria 
75,625 84 ke atas Sangat 
Baik 
Sedang 
78 – 83 Baik 
72 – 77 Sedang 









Tabel kualitas variabel diatas dapat diketahui bahwa 
Prestasi Belajar Biologi Siswa Kelas X MA Uswatun 
Hasanah Semarang termasuk dalam kategori 
sedangyaitu berada pada interval nilai 72 - 77 dengan 
nilai rata-rata 75,625 
 
B.  Analisis Data  
1. Analisi Hasil Uji Instrumen 
a. Analisis Validitas 
Perhitungan uji validitas  butir-butir instrumen 
untuk variabel pengaruh minat dan prestasi belajar 













Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas butir 
angket pengaruh minat siswa dapat dilihat pada 





Tabel 4.5 Persentase Validitas Butir Instrumen 
Pengaruh Minat 
No Kriteria No. Butir Jml Persentase 
1 Valid  
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 









28, 29, 30 
30 100% 
Total  30 100% 
   
Dari 30 butir instrumen pengaruh minat yang di 
uji validitasnya semuanya mendapatkan hasil 
valid. 





b. Analisis Reliabilitas 
Setelah uji validitas selesai dilakukan, selanjutnya 
adalah uji reliabilitas pada instrumen tersebut. Uji 
reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat 
konsistensi jawaban tetap atau konsisten  untuk 






























Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan 
harga rtabel product moment dengan taraf signifikan 
5%. Soal dikatakan reliabel jika harga r11 > rtabel. 
Hasil perhitungan uji instrumen, diperoleh nilai 
reliabilitas pengaruh minat r11 = 0,982305 dapat 
dilihat pada lampiran ... dengan taraf signifikansi 5% 
dan n = 16 diperoleh        = 0,497 setelah 
dibandingkan dengan        ternyata         
      . Karena     >        artinya koefisien 
reliabilitas butir soal uji coba memiliki kriteria 
pengujian yang reliabel. Sehingga butir-butir 






2. Analisis Uji Prasyarat  
a. Analisis Normalitas  
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui 
ada atau tidaknya distribusi data dalam populasi dan 
sebagai prasyarat analisis data pengujian hipotesis. 
Dalam penelitian ini untuk menguji normal tidaknya 
sampel yang dihitung dengan uji One Sample 
Kolomogorov – sminov dengan menggunakan taraf 
signifikansi 0,05. Berdasarkan perhitungan dengan 
menggunakan spssdihasilkan signifikansi 0,821 yang 
dapatdilihat pada lampiran 8, maka pada sampel ini 
berdistribusi normal dimana taraf signifikansi 0,05 
lebih kecil dari signifikansi 0,821 >0,05. 
b. Analisis Linieritas dan Keberartian Regresi 
1) Uji Linieritas Regresi 
Uji Linieritas regresi data minat belajar terhadap 
prestasi belajar biologi siswa kelas X MA Uswatun 
Hasanah Mangkang Semarang yang 
perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 9 . 
a) Uji Linieritas minat belajar terhadap prestasi 
belajar biologi 
Berdasarkan hasil perhitungan uji linieritas 
variabel X  dengan  Y diperoleh Fhitung = -1,922 
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<Ftabel (0,05:13,25)= 2,16, berarti antara variabel X 
dengan Y mempunyai hubungan regresi yang 
linier. 
2) Uji Keberartian Regresi 
Uji Keberartian regresi data minat belajar 
terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas X MA 
Uswatun Hasanah Mangkang Semarang yang 
perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 8. 
a) Uji keberartian regresi linier sederhana pada 
minat belajar terhadap prestasi belajar biologi 
siswa kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang 
Semarang Berdasarkan hasil uji keberartian 
regresi linier sederhana pada variabel X1 
dengan Y diperoleh Fhitung =6,404 >Ftebel 
(0,05:1,38)= 4,10 maka regresi linier antara 
variabel X1 dengan  Y adalah bermakna atau 
berarti 
3. Analisis Uji Hipotesis 
Analisis uji hipotesis digunakan untuk membuktikan 
kebenaran dari hipotesis yang diajukan sebelumnya. 
Hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah 
menentukan hubungan variabel minat belajar siswa (X) 
dan prestasi belajar biologi siswa kelas X (Y).Sebelum 
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melakukan perhitungan, terlebih dahulu dibuat tabel 
kerja koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel Y 
dengan menggunakan rumus analisis regresi sederhana. 
Tabel kerja tersebut dapat dilihat pada lampiran 5 . 
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui data hasil 
koefisien korelasi antara variabel X1 da Y adalah sebagai 
berikut: 
N = 40   
∑X = 3130                                                               
∑Y = 3025 
ΣX²  = 246126 
Σ Y²  = 230125 
∑XY = 237192 
Adapun langkah pokok dalam analisis 
regresi“Pengaruh minat siswa pada mapel biologi 
terhadap prestasi belajar biologi siswa kelas X MA 
Uswatun Hasanah Mangkang Semarang. adalah: 
a. Uji Hipotesis  
1) Persamaan Regresi Linier Sederhana antara X 
dengan Y 
Data yang diperoleh kemudian dihitung 
dengan analisis regresi linear sederhana dengan 
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rumus  ̂       . Koefisien a dan b dicari 
dengan perhitungan berikut: 
a  = 
 ∑    ∑     ∑    ∑   
  ∑     ∑    
 
=
                              
                  
 
= 
                   
               
 
= 
       
     
 
   =44,042 
 
b =
   ∑     ∑   ∑  
  ∑     ∑   
 
= 
                        
                  
 
= 
               
               
 
= 
     
     
 
= 0,404 
Dari perhitungan tersebut diperoleh 
persamaan regresi linear sederhana  ̂         
      . Jika X = 0 (minat belajar mata pelajaran 
biologi tidak mempengaruhi dalam prestasi 
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belajar ), maka diperoleh persamaan  ̂  44,042. 
Artinya masih tetap diperoleh skor minat belajar 
sebesar 44,042 Hal ini menunjukkan bahwa nilai  ̂ 
tidak hanya dipengaruhi oleh X saja, tetapi ada 
faktor lain yang juga mempengaruhinya. 
2) Koefisien Korelasi pada Regresi Linier Sederhana 
Untuk mencari koefisien korelasi  
menggunakan rumus korelasi product moment 
sebagai berikut: 
Rxy  = 
   ∑     ∑    ∑  
√{  ∑    ∑   } {  ∑    ∑   }
 
= 
                         
√{                   }  {                  }
 
= 
                
√{               }  {                }
 
= 
     
√            
 
= 
     
√          
 
= 
     






Berdasarkan perhitungan korelasi antara 
variabel X1 dan Y  diatas dapat diketahui bahwa 
     0,38, kemudian di konsultasikan dengan 
harga rtabel  pada taraf signifikansi  5% yaitu rhitung = 
0,38 >rtabel= 0,312 berarti  terdapat korelasi yang 
signifikan antara X dan Y. 
3) Uji Keberartian Koefisien Korelasi 
Untuk menguji koefisien korelasi 
sederhana diajukan hipotesis: 
H0 : koefisien korelasi tidak signifikan 
Ha : koefisien korelasi signifikan 
H0 ditolak jika thitung > ttabel 
thitung = 
 √   
√    
 
= 
    √    
√         
 
= 
    √  
√        
 
=
           
√      
 
= 
       





Harga thitung tersebut selanjutnya di 
konsultasikan dengan harga ttabel untuk taraf  
signifikansi 5% dan dk = n -2, maka diperoleh 
thitung=2,531 dan ttabel= 1,684, maka di peroleh 
thitung= 2,531> ttabel= 1,684.Sehingga harga thitung 
lebih besar dari ttabel maka HO ditolak dan Ha 
diterima. Hal ini berarti terdapat hubungan yang 
positif antara variabel X ( Minat belajar siswa ) 
dengan Y( prestasi belajar). 
 
C. PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang 
Pengaruh minat siswa pada mapel biologi terhadap prestasi 
belajar biologi siswa kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang 
Semarang. di peroleh data tentang variabel X, yaitu Minat 
belajar  siswa dengan  rata-rata 78,25. Kemudian dicari 
tingkat kualitas variabel minat belajar siswa menggunakan 
standar skala lima dan diketahui bahwa variabel termasuk 
dalam kategori sedang  yang terletak pada interval 75 - 
80.Variabel  Y yaitu prestasi belajar  termasuk dalam  kategori 




Pertama adalah hasil analisis regresi perhitungan 
mengenai Pengaruh minat siswa pada mapel biologi terhadap 
prestasi belajar biologi siswa kelas X MA Uswatun Hasanah 
Mangkang Semarang diperoleh persamaan garis regresi 
antara X dengan Y adalah sebagai berikut:  ̂         
        Persamaan tersebut menunjukkan hubungan yang 
linier antara X  dengan Y, sehingga skor minat belajar mata 
pelajaran biologi dapat digunakan untuk  memprediksi skor 
prestasi belajar yaitu semakin baik minat belajar maka akan 
semakin tinggi skor prestasi belajar. Berdasarkan analisis uji 
linieritas diketahui bahwa Fhitung = -1,922 < Ftebel (0,05:13,25)= 2,16, 
maka Ho diterima artinya persamaan regresi antara X dengan 
Y adalah linier dan berdasarkan uji keberartian regresi linier 
sederhana bahwa Fhitung = 6,404 > Ftebel (0,05:1,38)= 4,10,maka Ho 
di tolak dan Ha di terima artinya variabel X1 dan Y itu berarti 
atau bermakna.  Harga koefisien korelasi  diperoleh  rhitung = 
0,38  dan  harga thitung = 2,531. Kemudian rhitung tersebut di 
bandingkan dengan harga rtabel  dengan taraf signifikansi 5%, 
maka di peroleh  rhitung = 0,38 > rtabel  = 0,312 selain itu juga 
thitung = 2,531 > ttabel =1,684. Sehingga harga  rhitung lebih besar 
dari harga rtabel  dan harga  thitung  lebih besar dari ttabel maka Ho 
ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti  terdapat hubungan 
yang positif antara variabel X1  ( minat belajar mata pelajaran 
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biologi ) dan Y (prestasi belajar).  Sehingga semakin baik 
minat belajar siswa pada mata pelajaran biologi  maka akan 
semakin baik juga prestasi belajar  siswa, dan semakin rendah  
minat belajar siswa pada mata pelajaran biologi  maka 
semakin rendah  juga prestasi belajar  siswa. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Mardiyanti 
menunjukkan bahwa semakin baik  minat belajar siswa 
akan berpengaruh baik pada hasil belajar peserta didik. 
Minat merupakan kecenderungan untuk selalu 
mmeperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus 
menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan 
terutama perasaan senang, karena itu dapat dikatakan 
minat itu terjadi karena sikap senang kepada 
sesuatu.orang yang berminat pada sesuatu berarti 
sikapnya senang kepada sesuatu itu.(alisuf sabri, 2007)  
Minat itu sangat mempengaruhi prestasi belajar 
siswa jika siswa minat belajarnya sangat tinggi terhadap 
semua pelajaran maka prestasinya akan semakin 
meningkat dan sebaliknya jika siswa minat belajarnya 
sangat rendah maka prestasi belajarnya akan semakin 
menurun.Biasanya minat siswa muncul itu ketika dia 
senang terhadap mata pelajaran tersebut itu di 
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pengaruhi guru, model pembelajarn, metode mengajar 
dan cara guru meyampaikan. Ketika suatu guru itu dapat 
menyampaikan materi dengan asyik maka siswa akan 
merasa senang dan akhirnya akan minat belajar mata 
pelajaran tersebut. 
Faktor – faktor ini  juga sangat mempengaruhi 
minat belajar siswa.Faktor internal yang mempengaruhi 
minat belajar adalah faktor psikis yaitu kondisi kejiwaan 
yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, motivasi, 
bakat, intelegensi, dan kemampuan dasar suatu bidang 
yang akan dipelajari. Adapun faktor eksternal terbagi 
atas lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 
Lingkungan sosial meliputi keluarga, lingkungan sekolah, 
dan lingkungan masyarakat.(Muhibbin, syah. 1996) 
Adapun lingkungan non sosial adalah gedung sekolah, 
rumah tempat tinggal keluarga siswa, alat – alat belajar, 
keadaan cuaca dan waktu yang di gunakan siswa. 
Faktor penghambat prestasi belajar siswa yaitu 
kurangnya buku – buku yang di sediakan oleh sekolahan 
utnuk menunjang dan menambah pengetahuan siswa , 
kurangnya motivasi yang di berikan guru dan orang tua 
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dalam meningkatkan prestasi belajar siswa serta fasilitas 
sarana prasarana sekolah yang kurang memadai. 
 
D. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian yang telah 
dilakukan secara optimal pasti terdapat keterbatasan. 
Keterbatasan-keterbatasan yang dialami peneliti adalah 
sebagai berikut : 
1. Penyusunan karya ini memerlukan pengetahuan yang 
memadai. Peneliti menyadari keterbatasan 
kemampuan khususnya dalam pengetahuan untuk 
membuat karya ilmiah. Peneliti sudah berusaha 
semaksimal mungkin untuk melaksanakan penelitian 
sesuai dengan kemampuan keilmuan serta bimbingan 
dari dosen pembimbing. 
2. Penggunaan angket, tidak selamanya mempunyai 
kelebihan, namun juga mempunyai kelemahan, yakni 
dari jawaban responden yang kurang terbuka dalam 
memberikan jawaban, dan kemungkinan jawaban 







A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah peneliti lakukan tentang pengaruh minat siswa 
pada mapel biologi terhadap prestasi belajar biologi siswa 
kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Terdapat minat belajar biologi pada siswa kelas X MA 
Uswatun Hasanah Mangkang, dengan data minat 
belajar  siswa dengan  rata-rata 78,25. Kemudian 
dicari tingkat kualitas variabel minat belajar siswa 
menggunakan standar skala lima dan diketahui bahwa 
variabel termasuk dalam kategori sedang  yang 
terletak pada interval 75 – 80. 
2. Prestasi belajar siswa kelas X MA Uswatun Hasanah 
Mangkang termasuk dalam  kategori sedang  yang 
terletak pada interval 72 - 77 dengan nilai rata – rata 
75,625. Jadi Prestasi belajar siswa kelas X MA uswatun 
Hasanah Mangkang tergolong sedang yaitu dengan 
nilai rata” 75,625 
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3. Minat belajar siswa berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar biologi siswa kelas X MA Usawatun 
Hasanah Mangkang tahun ajaran 2019/2019. Hal 
tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji hipotesis 
yang menunjukan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara minat siswa dengan hasil belajar 
mata pelajaran biilogi siswa kelas X di MA Uswatun 
Hasanah Mangkang tahun ajaran 2018/2019, 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 
uraian senelumnya maka dapat disampaikan beberapa 
saran sebagai berikut : 
1. Kepada peneliti lainuntuk bisa meneliti ulang masalah 
ini,sebab penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Hal ini dikarenakan semata – mata keterbatasan 
pengetahuan dan metodologi penulis. Namun penulis 
berharap semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan 
acuan untuk penelitian selanjutnya. 
2. Bagi para guru Mapel Biologi dalanm pengajarannya 
harus berusaha dan mengupayakan keberhasilan 
dalam membangkitkan minat belajar siswa supaya 
prestasi belajar siswa meningkat, lebih meningkatkan 
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kualitas dirinya agar menjadi guru yang berkompeten. 
Sehingga dapat menciptakan situasi belajar yang 
kondusif sehingga proses pencapaian pengajaran akan 
mudah terlaksana. 
3. Bagi para siswa untuk lebih meningkatkan 
konsentrasi pada saat proses  belajar mengajar, agar 
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Lampiran 1 
Daftar Nama Peserta Didik Kelas X MA Uswatun Hasanah Mangkang 
NO NAMA 
1 Muhammad Riski 
2 Muhammad Mirza Mahmudhon 
3 Nur Muhammad Ainul Yaqin 
4 Tias Ambarwati 
5 Aji Saputra 
6 Yuli Riswanto 
7 M. Nasir Hidayah 
8 Isnaeni Mufridah 
9 Muhammad Daffa Ibra Malik 
10 Rahmatul Hidayah 
11 Ahmad Syahrul Romadhon 
12 M. Wahyu Misbahul Anwar 
13 Amalia Khoirunnisa 
14 Nala Masykurotul Ulya 
15 Meylinda Ayu Shafira 
16 M. Abdul Syahid 
17 Muhammad Naufal Syarif 
18 Rayhan Faize Rabbaani Syahputra 
19 Arpi Sandra Jurika 
20 Muhammad Gunawan 
21 Eli Setyawati 
22 A. Zidni Munir Rosyid 
23 Muhammad Husni Mubarok 
24 Muhammad Riyanto 
25 Febriana Fatika Sari 
26 Rahmatulloh 
27 Nur Tauchid Bachri Achroni 
28 Yulia Ningsih 
29 M. Umar Usman 
30 M. Azmi Bahrul Ulum 
31 Devita Putri Ningrum 
32 Fazira Avanza 
33 Ilhamuddin 
34 Taufiqul Eksan 
35 Azim Lukman Nul Khakim 
36 Muhammad Abdul Muiz 
37 Munifatul Aini Chisba 
38 Tri Indah Utami 
39 Muhammad Nailunni'am 





SILABUS INSTRUMEN PENELITIAN 
Variable 
Penelitian  
Definisi  Indikator  Skala 
Pengukuran  
Sumber Teori  
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
( Tes Minat Peserta Didik ) 
Indikator   Kisi kisi soal nomor 
  
Positif Negatif 
1)Senang dengan mata 
pelajaran Biologi 
1,2,3,4,5,6,7,8 - 
2)Sangat tertarik dengan 
mata pelajaran Biologi  
9,10,11,12,13,14,15 - 
3)Perhatian dengan mata 
pelajaran Biologi  
16,17,18,19,20,21,22,23 - 
4)Siswa terlibat dengan 






Lampiran 4  
INSTRUMEN PENELITIAN 
( DAFTAR ANGKET MINAT BELAJAR ) 
 
I. IDENSITAS  
Nama  : 
Kelas  : 
No. Urut  : 
 
II. PETUNJUK UMUM 
1. Perhatikan dan cermati setiap pertanyaan atau pernyataan sebelum anda 
menjawab  
2. Gunakan kejujuran anda pada saat menjawab pertanyaan atau 
pernyataan  
3. Gunakan jawaban anda sendiri, jangan terpengaruh oleh jawaban teman 
anda 
  
III. PETUNJUK KHUSUS 
1. Pilih satu jawaban dari masing masing pertanyaan, jangan takut dan ragu 
ragu pda saat menjawab pertanyaan atau pernyataan 
2. Beri tanda centang (  ) pada jawaban yang menurut anda paling benar  
3. Ada 4 skala yang digunakandalam tiap pertayaan  
- SS  : Sangat Setuju  
- S  : Setuju  
- KS  : Kurang Setuju  
- TS   : Tidak Setuju  
  
    PETANYAAN Pilihan Jawaban 











A.  Perasaan senang  4 3 2 1 
1 Saya sangat senang dengan 
mata pelajaran Biologi  
    
2 Saya merasa senang saat 
guru hadir dan mengajar 
Biologi  
    
3 Saya senang kalau guru 
aktif mengajar Biologi 
sesuai jadwal  
    
4 Saya sangat aktif mengikuti 
pembelajaran Biologi sesuai 
jadwal  
    
5 Pada saat guru Biologi 
memberikan tugas, saya 
selalu mengerjakannya 
dengan semangat  
    
6 Pada saat pelajaran Biologi 
saya tidak merasa bosan 
    
7  Penjelasan guru dalam 
mengajar Biologi mudah 
dipahami 
    
8 Pada saat mengajar, 
suasana sangat 
menyenangkan karena guru 
bisa menciptakan situasi 
yang tidak tegang 
 
    
B. Ketertarikan  siswa  
9 Saya belajar dirumah 
sebelum mengikuti 
pembelajaran Biologi  
    
10 Saya menyimak dengan baik 
saat kegiatan pembelajaran 
Biologi berlangsung  
    
11 Saya sangat tertarik dengan 
materi yang disampaikan 
guru Biologi  
    
12 Saya ingin melakukan 
praktikum Biologi agar 
lebih jelas  
    
13 Saya sangat suka pelajaran 
Biologi, maka saya sangat 
menghormati guru Biologi 
    
14 Saya mempunyai cita cita 
menjadi guru Biologi yang 
profesional  
    
15 Materi pelajaran Biologi 
sangat menarik bagi saya 
untuk selalu mengikuti  
 
    
C. Perhatian siswa     
16 Saya sering punya 
keinginan sekolah 
menyediakan sarana dan 
prasarana yang memadai 
untuk pelajaran Biologi  
    
17 Saya mempunyai keinginan 
agar jam pelajaran Biologi 
ditambah  
    
18 Setiap materi yang 
diajarkan dalam Biologi 
bermanfaat bagi saya 
    
19 Saya selalu mengerjakan 
tugas dengan tepat waktu 
dari guru Biologi  
    
20 Saya selalu memperhatikan 
setiap guru yang 
menyampaikan materi 
pelajaran  
    
21 Saya mencatat poin penting 
yang disampaikan guru 
Biologi  
    
22 Saya tidak menghiraukan 
anak anak yang berlalu 
lalang diluar kelas ketika 
pelajaran Biologi 
berlangsung  
    
23 Saya didorong orang tua 
agar serius dalam mengikuti 
pembelajaran Biologi 
 
    
D. Keterlibatan siswa     
24 Ketika saya belum paham 
materi yang di jelaskan guru 
saya selalu bertanya 
    
25 Saya sering mencari 
informasi diinternet tentang 
pelajaran Biologi  
    
26 Saya akan berusaha keras 
dalam belajar supaya bisa 
memeperoleh nilai tinggi  
    
27 Saya lebih senang belajar 
kelompok, karena dapat 
menyelesaikan tugas 
bersama sama 
    
28 Belajar kelompok melatih 
saya untuk bekerja sama 
dan kompak dalam belajar 
    
29 Saya merasa puas dengan 
apa yang saya peroleh dari 
pelajaran ini 
    
30 Saya selalu berusaha untuk 
memahami materi pelajaran 
Biologi dengan sungguh 
sungguh  






NILAI ANGKET MINAT SISWA 
NO NAMA RESPONDEN 
     X Y XY X^2 Y^2 




75 70 5250 5625 4900 
3 Nur Muhammad Ainul Yaqin 85 90 7650 7225 8100 
4 Tias Ambarwati 85 80 6800 7225 6400 
5 Aji Saputra 75 70 5250 5625 4900 
6 Yuli Riswanto 70 77 5390 4900 5929 
7 M. Nasir Hidayah 80 70 5600 6400 4900 
8 Isnaeni Mufridah 84 80 6720 7056 6400 
9 Muhammad Daffa Ibra Malik 78 70 5460 6084 4900 
10 Rahmatul Hidayah 80 75 6000 6400 5625 
11 Ahmad Syahrul Romadhon 81 90 7290 6561 8100 
12 M. Wahyu Misbahul Anwar 73 73 5329 5329 5329 
13 Amalia Khoirunnisa 77 70 5390 5929 4900 
14 Nala Masykurotul Ulya 85 80 6800 7225 6400 
15 Meylinda Ayu Shafira 80 82 6560 6400 6724 
16 M. Abdul Syahid 80 88 7040 6400 7744 
17 Muhammad Naufal Syarif 75 70 5250 5625 4900 
18 
Rayhan Faize Rabbaani 
Syahputra 
70 70 4900 4900 4900 
19 Arpi Sandra Jurika 75 70 5250 5625 4900 
20 Muhammad Gunawan 71 75 5325 5041 5625 
21 Eli Setyawati 77 80 6160 5929 6400 
22 A. Zidni Munir Rosyid 80 70 5600 6400 4900 
23 Muhammad Husni Mubarok 80 70 5600 6400 4900 
24 Muhammad Riyanto 70 75 5250 4900 5625 
25 Febriana Fatika Sari 82 80 6560 6724 6400 
26 Rahmatulloh 87 70 6090 7569 4900 
27 Nur Tauchid Bachri Achroni 90 70 6300 8100 4900 
28 Yulia Ningsih 91 80 7280 8281 6400 
29 M. Umar Usman 70 70 4900 4900 4900 
30 M. Azmi Bahrul Ulum 75 71 5325 5625 5041 
31 Devita Putri Ningrum 80 80 6400 6400 6400 
32 Fazira Avanza 83 82 6806 6889 6724 
33 Ilhamuddin 71 70 4970 5041 4900 
34 Taufiqul Eksan 77 71 5467 5929 5041 
35 Azim Lukman Nul Khakim 75 70 5250 5625 4900 
36 Muhammad Abdul Muiz 80 75 6000 6400 5625 
37 Munifatul Aini Chisba 75 80 6000 5625 6400 
38 Tri Indah Utami 83 80 6640 6889 6400 
39 Muhammad Nailunni'am 80 78 6240 6400 6084 
40 Eva Nurdiana 75 78 5850 5625 6084 













Nilai PAT Mapel Biologi Siswa kelas X MA 




1 Muhammad Riski 75 
2 Muhammad Mirza Mahmudhon 70 
3 Nur Muhammad Ainul Yaqin 90 
4 Tias Ambarwati 80 
5 Aji Saputra 70 
6 Yuli Riswanto 77 
7 M. Nasir Hidayah 70 
8 Isnaeni Mufridah 80 
9 Muhammad Daffa Ibra Malik 70 
10 Rahmatul Hidayah 75 
11 Ahmad Syahrul Romadhon 90 
12 M. Wahyu Misbahul Anwar 73 
13 Amalia Khoirunnisa 70 
14 Nala Masykurotul Ulya 80 
15 Meylinda Ayu Shafira 82 
16 M. Abdul Syahid 88 
17 Muhammad Naufal Syarif 70 
18 Rayhan Faize Rabbaani Syahputra 70 
19 Arpi Sandra Jurika 70 
20 Muhammad Gunawan 75 
21 Eli Setyawati 80 
22 A. Zidni Munir Rosyid 70 
23 Muhammad Husni Mubarok 70 
24 Muhammad Riyanto 75 
25 Febriana Fatika Sari 80 
26 Rahmatulloh 70 
27 Nur Tauchid Bachri Achroni 70 
28 Yulia Ningsih 80 
29 M. Umar Usman 70 
30 M. Azmi Bahrul Ulum 71 
31 Devita Putri Ningrum 80 
32 Fazira Avanza 82 
33 Ilhamuddin 70 
34 Taufiqul Eksan 71 
35 Azim Lukman Nul Khakim 70 
36 Muhammad Abdul Muiz 75 
37 Munifatul Aini Chisba 80 
38 Tri Indah Utami 80 






UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 hisbul 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 latif c.a 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
3 abdul latif 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
4 syehti 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3
5 eka wahyuni 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2
6 ahmad kudaifi 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
7 ulin nuha 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3
8 ayu wulandari 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
9 gondho sudarmono 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
10 ayuni 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
11 siti fathimah 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 4 2 2 3 1 4 3
12 zamyuri 4 3 3 1 4 3 3 4 3 3 2 4 3 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 3 2 4 3 1 4 3
13 m,azizi 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3
14 agos saifudin 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
15 fiki m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 ishomuddin 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3
Validitas Sigma X 57 52 54 48 57 52 54 57 52 52 53 52 52 48 57 52 52 53 49 57 52 53 53 54 53 51 52 48 57 52
Sigma X^2 209 174 188 164 209 174 188 209 174 174 183 176 174 164 209 174 174 183 169 209 174 181 183 188 183 171 174 164 209 174
Sigma XY 5735 5242 5426 4938 5735 5242 5426 5735 5242 5215 5333 5226 5242 4938 5735 5242 5215 5333 5029 5735 5242 5347 5333 5435 5333 5142 5242 4938 5735 5242
Rxy 0.669483 0.748629 0.589442 0.754816 0.669483 0.748629 0.589442 0.669483 0.748629 0.525896 0.559282 0.521155 0.748629 0.754816 0.669483 0.748629 0.525896 0.559282 0.741526 0.669483 0.748629 0.764849 0.559282 0.658675 0.559282 0.570341 0.748629 0.754816 0.669483 0.748629
Rtabel 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid











   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 hisbul 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 latif c.a 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
3 abdul latif 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
4 syehti 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3
5 eka wahyuni 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2
6 ahmad kudaifi 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
7 ulin nuha 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3
8 ayu wulandari 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
9 gondho sudarmono 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
10 ayuni 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
11 siti fathimah 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 4 2 2 3 1 4 3
12 zamyuri 4 3 3 1 4 3 3 4 3 3 2 4 3 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 3 2 4 3 1 4 3
13 m,azizi 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3
14 agos saifudin 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
15 fiki m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 ishomuddin 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3
Validitas Sigma X 57 52 54 48 57 52 54 57 52 52 53 52 52 48 57 52 52 53 49 57 52 53 53 54 53 51 52 48 57 52
Sigma X^2 209 174 188 164 209 174 188 209 174 174 183 176 174 164 209 174 174 183 169 209 174 181 183 188 183 171 174 164 209 174
Sigma XY 5735 5242 5426 4938 5735 5242 5426 5735 5242 5215 5333 5226 5242 4938 5735 5242 5215 5333 5029 5735 5242 5347 5333 5435 5333 5142 5242 4938 5735 5242
Rxy 0.669483 0.748629 0.589442 0.754816 0.669483 0.748629 0.589442 0.669483 0.748629 0.525896 0.559282 0.521155 0.748629 0.754816 0.669483 0.748629 0.525896 0.559282 0.741526 0.669483 0.748629 0.764849 0.559282 0.658675 0.559282 0.570341 0.748629 0.754816 0.669483 0.748629
Rtabel 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid











   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 hisbul 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 latif c.a 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
3 abdul latif 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
4 syehti 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3
5 eka wahyuni 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2
6 ahmad kudaifi 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
7 ulin nuha 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3
8 ayu wulandari 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
9 gondho sudarmono 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
10 ayuni 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
11 siti fathimah 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 4 2 2 3 1 4 3
12 zamyuri 4 3 3 1 4 3 3 4 3 3 2 4 3 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 3 2 4 3 1 4 3
13 m,azizi 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3
14 agos saifudin 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
15 fiki m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 ishomuddin 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3
Validitas Sigma X 57 52 54 48 57 52 54 57 52 52 53 52 52 48 57 52 52 53 49 57 52 53 53 54 53 51 52 48 57 52
Sigma X^2 209 174 188 164 209 174 188 209 174 174 183 176 174 164 209 174 174 183 169 209 174 181 183 188 183 171 174 164 209 174
Sigma XY 5735 5242 5426 4938 5735 5242 5426 5735 5242 5215 5333 5226 5242 4938 5735 5242 5215 5333 5029 5735 5242 5347 5333 5435 5333 5142 5242 4938 5735 5242
Rxy 0.669483 0.748629 0.589442 0.754816 0.669483 0.748629 0.589442 0.669483 0.748629 0.525896 0.559282 0.521155 0.748629 0.754816 0.669483 0.748629 0.525896 0.559282 0.741526 0.669483 0.748629 0.764849 0.559282 0.658675 0.559282 0.570341 0.748629 0.754816 0.669483 0.748629
Rtabel 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 hisbul 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 latif c.a 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4
3 abdul latif 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
4 syehti 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3
5 eka wahyuni 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2
6 ahmad kudaifi 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4
7 ulin nuha 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3
8 ayu wulandari 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
9 gondho sudarmono 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
10 ayuni 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3
11 siti fathimah 4 3 4 1 4 3 4 4 3 3 2 2 3 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 4 2 2 3 1 4 3
12 zamyuri 4 3 3 1 4 3 3 4 3 3 2 4 3 1 4 3 3 2 1 4 3 3 2 3 2 4 3 1 4 3
13 m,azizi 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3
14 agos saifudin 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
15 fiki m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
16 ishomuddin 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3
Validitas Sigma X 57 52 54 48 57 52 54 57 52 52 53 52 52 48 57 52 52 53 49 57 52 53 53 54 53 51 52 48 57 52
Sigma X^2 209 174 188 164 209 174 188 209 174 174 183 176 174 164 209 174 174 183 169 209 174 181 183 188 183 171 174 164 209 174
Sigma XY 5735 5242 5426 4938 5735 5242 5426 5735 5242 5215 5333 5226 5242 4938 5735 5242 5215 5333 5029 5735 5242 5347 5333 5435 5333 5142 5242 4938 5735 5242
Rxy 0.669483 0.748629 0.589442 0.754816 0.669483 0.748629 0.589442 0.669483 0.748629 0.525896 0.559282 0.521155 0.748629 0.754816 0.669483 0.748629 0.525896 0.559282 0.741526 0.669483 0.748629 0.764849 0.559282 0.658675 0.559282 0.570341 0.748629 0.754816 0.669483 0.748629
Rtabel 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497 0.497
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid



















Minat Belajar 78.25 5.555 40 
Prestasi Siswa 75.62 5.904 40 
 
Correlations 




Minat Belajar Pearson 
Correlation 
1 .380* 
Sig. (2-tailed)  .016 
N 40 40 
Prestasi Siswa Pearson 
Correlation 
.380* 1 
Sig. (2-tailed) .016  
N 40 40 












Prestasi Siswa 75.62 5.904 40 
Minat Belajar 78.25 5.555 40 
 
Correlations 






Prestasi Siswa 1.000 .380 
Minat Belajar .380 1.000 
Sig. (1-tailed) Prestasi Siswa . .008 
Minat Belajar .008 . 
N Prestasi Siswa 40 40 
Minat Belajar 40 40 
 
  






1 Minat Belajara . Enter 
a. All requested variables entered.  





Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 196.056 1 196.056 6.404 .016a 
Residual 1163.319 38 30.614   
Total 1359.375 39    
a. Predictors: (Constant), Minat Belajar    








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 44.042 12.511  3.520 .001 
Minat 
Belajar 
.404 .159 .380 2.531 .016 
a. Dependent Variable: Prestasi Siswa    
 
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 72.30 80.77 75.62 2.242 40 
Std. Predicted Value -1.485 2.295 .000 1.000 40 
Standard Error of 
Predicted Value 
.876 2.214 1.192 .335 40 
Adjusted Predicted 
Value 
71.88 82.05 75.65 2.365 40 
Residual -10.367 13.265 .000 5.462 40 
Std. Residual -1.874 2.397 .000 .987 40 
Stud. Residual -2.020 2.436 -.002 1.014 40 
Deleted Residual -12.051 13.693 -.027 5.768 40 
Stud. Deleted Residual -2.110 2.617 .004 1.044 40 
Mahal. Distance .002 5.268 .975 1.208 40 
Cook's Distance .000 .331 .029 .060 40 
Centered Leverage 
Value 
.000 .135 .025 .031 40 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 72.30 80.77 75.62 2.242 40 
Residual -10.367 13.265 .000 5.462 40 
Std. Predicted Value -1.485 2.295 .000 1.000 40 
Std. Residual -1.874 2.397 .000 .987 40 
a. Dependent Variable: PRESTASI SISWA   
 
  
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 5.46156566 
Most Extreme Differences Absolute .100 
Positive .100 
Negative -.094 
Kolmogorov-Smirnov Z .631 
Asymp. Sig. (2-tailed) .821 
a. Test distribution is Normal.  







PERSAMAAN REGRESI LINIER SEDERHANA ANTARA X DAN Y 
a  = 
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=  228765,625 
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) 
= 0,4036 (                ) 
=                 
=          
JK (S) = ∑Y2 – JK reg (bla) – JK reg (a) 
= 230125 – 196,0487 - 228765,625 
= 1163,3263 




= 3130. (       
(    ) 
  
) 
= 3130 .(       
       
  
) 
= 3130 . (                 ) 
=               
= 4254843,75 
JK (TC)  = JK(S) – JK(G) 
= 1163,3263 – 4254843,75 
= -4253680,4237 
S2 reg   = JK (bla) 
S2 sis  = 
   ( )
   
 
= 
         
    
 
= 30,61 
F   = 
     
      
 
= 
        
     
 =6,404 
Koefisien korelasi 
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Menentukan nilai signifikansi 
thitung = 
 √   
√    
 
= 
    √    
√  (    ) 
 
= 
    √  
√        
 
=
           
√      
 
= 
       




Mean dan standar devisiasi 





    
  
 
  78,25 
  n-1 = √




   
 
= √
       
(    )
  
 
    
 
 =√
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